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Cedarville College "Yellow Jackets" (5-7-0) 
Head Coach: John McGillivra Assistant Coach: Dawn Wambold 
No Pla ·er Pas Ht Yr Hometown Hi h School 
0 Katie Mummau G 5-11 Sr Mechanicsburg, PA Mechanicsburg Area 
3 Amber Bungart M 5-5 So Oxford, MI Homeschool 
4 Jennifer Walker F 5-0 So Brownsburg, IN Brownsburg 
5 Cindy Probus M 5-7 Fr Manassas, VA Fairfax Baptist Temple 
6 Annette Ruba F 5-6 Jr Philadelphia, PA Cedar Grove Christian 
7 Jessica Alexander D 5-3 So Williamson, NY Williamson Senior 
8 Melissa Bowen M 5-6 Fr Fenton, MI Springfield Christian 
9 Michelle Ruhlman F 5-4 So Seattle, WA Shorecrest 
10 Janice Goetzmann D 5-4 Fr Troy, Ml Sterling Christian 
12 Amy Wiggershaus F 5-6 Fr Cincinnati, OH Summit Country Day 
13 Esther Kelly M 5-4 So Grand Rapids, MI Forest Hills Northern 
14 Danielle Davidson D 5-5 Fr Williamsville, NY Williamsville East 
15 Kristen DeVinney M 5-6 Jr Perry, NY Perry Central 
16 Lisa Hockenberry F 5-2 So Chicago, IL Carl Sandburg 
17 Amanda Stevens M 5-3 Fr Lafayette, IN Mccutcheon 
19 Alicia Cook D 5-7 So Fort Lupton, CO Fort Lupton 
20 Becky Kozlowski G/M 5-4 Jr Hamilton Square, NJ Hamilton East 
21 Karissa Waldron M 5-3 Fr Grand Rapids, MI Grand Rapids Baptist 
22 Sarah Hastings D 5-10 So Ames, IA Grandview Park Baptist 
24 Kelly Kokeny D 5-4 Fr Orchard Park, NY West Seneca Christian 
25 AmyNyhuis D 5-5 Jr Kalamazoo, MI Otsego 
Denison University "Big Red" (15-0-0) 
Head Coach: Gail MUI hy Assistant Coach: Mike Lentz 
No Pla er Pas Ht Yr Hometown HiRh School 
00 Julia Bonin G 5-10 So Rochester, NY Harley 
1 Liz Clapacs G 5-5 So Euclid, OH Hawken 
2 Megan Trau F 5-0 So Cincinnati, OH Lakota East 
4 Ashley Moore D 5-8 So Knoxville, TN Webb 
5 Emily Stevens F 5-1 Jr Darien, CT Darien 
10 Megan Hattersley D 5-4 So Cincinnati, OH Ursuline Academy 
11 Meghan Overom F 5-8 Fr Duluth, MN Marshall 
12 Brooke Coffman D 5-6 So Lexington, MA Lexington 
13 Jessica Hazen D 5-6 Fr Chagrin Falls, OH Chagrin Falls 
14 Lisa Holmes M 5-5 Jr Saugus, MA Tabor Academy 
15 Meredith Rieder D 5-5 So Columbus Centennial 
16 Stephanie Tweedy D 5-9 Fr Chagrin Falls, OH Chagrin Falls 
17 Sarah Collings M 5-5 So Berea, OH Lake Ridge Academy 
18 Sarah Finke M 5-9 Fr Centerville, OH Centerville 
19 Lindsay Siegrist D 5-7 So Huntington, NY Huntington 
20 Molly Baumann F 5-4 Jr Wexford, PA North Allegheny 
21 Emily Gerstle M 5-10 Jr Kettering, OH Fairmont 
22 Dana Grandmaison F 5-6 So Duluth, MN Marshall 
23 Kara Manry F 5-3 Fr Mt.Airy,MD Linganore 
24 Mary-Bridget Ryan D 5-6 Fr Worthington, OH Thomas Worthington 
26 Meagan Homer M 5-11 So Wiiliamsville, NY Williamsville South 
LEGEND: D-Defender, F-Forward, G-Goalkeeper, M-Midfielder 
Cedarville College Sports Information Homepage -- yellowjackets.cedarville.edu 
1'he Lady Jackets are coming back ... .. 
Tiffin Un:iversity vs. Cedarville Col1ege -- Tuesday, Oct. 26, 3:00 p.m. 
